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BE10日-･･H none n.d. none
Sl･0･･････ nonc n.d. none
total--- 100.72 10CI.55 100.乞4 100.51
Ⅰ Miyakejimaanorthite,H.S.Washington.Tmalyst.
II MiyaltcjimaartorLhite,T.Kitamuraanalyst.
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l^nJL_〟 計井 より符たる iELlJ角許 にて得 ナころ2V
∠Ⅴ Ⅰ ⅠⅠ79つ14′ 79つ13′8 4 758
48650.527355496104717 79832′8_1476 6505
77 16 772867 6 1
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COヨ ･--- - -
TiO2-･･ 165 ]53 1.01
Zl･OT･･･- - - -
P205･･- 0.16 0.85 - tl･.
MnO‥･･- O.C6 0.21 0.29 0.25
9().64=loo.01 loo.25 1し0.51 99.9a 100.02 100.21 99.EO
Pyroコこenandeaite,volcanoMihara,03hima. (Takayanagi)
′ , 〝 , ′ in1912.(〟)
〝 , ′ , I′ , ( 〟 )
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